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Питання історії творення словотвірної структури іменників 
української мови постійно привертають велику увагу мовознавців. Так, 
зокрема, опис творення іменників на історичному матеріалі знаходимо в 
працях С. Бевзенка, П. Білоусенка, Л. Гумецької, В. Ґрещука, І. Іншакової, 
В. Ліпич, О. Меркулової, В. Німчука, І. Олійника, С. Самійленка, 
Л. Стовбур та ін. Опис творення та функціонування підсистеми іменників 
pluralia tantum в українській мові розглянули в ході аналізу тих чи тих 
лексико-словотвірних груп О. Безпояско, П. Білоусенко, Д. Гринчишин, 
В. Ґрещук, Н. Клименко, О. Кровицька, Л. Недбайло, В. Німчук та ін. 
Динаміку творення множинних іменників у новій українській мові кінця 
ХVІІ – початку ХХІ ст. досліджено у праці А. І. Тернової. Однак 
словотворення підсистеми іменників pluralia tantum ХІV – ХV ст. докладно 
не описано. Тим часом цей період є дуже важливим в історії української 
літературної мови, оскільки літературна „руська мова” цих часів зазнала 
суттєвого зближення з живою народною мовою, результатом якого стало й 
проникнення розмовних іменників pluralia tantum у тканину текстів ділової 
й художньої мови. 
Мета статті – опис словотвірної структури похідних іменників pluralia 
tantum ХІV–ХV ст., дібраних за пам’ятками та лексикографічними 
працями, що відображають лексику української мови цього періоду.  
1. Панівна більшість іменників pluralia tantum ХІV–ХV ст. 
мотивується іменниковими основами. Десубстантиви творяться за 
допомогою формантів -овичи; -ци (-цы); -ани (-яни). 
1.1. Суфікс -овичи. 
З цим афіксом виявлено один похідний зі значенням „назва людей за 
місцем проживання”, а саме: И поставила пєрєдú нами пани Василєва¤ 
Озєрничанú и Милошєвичû  и Волчковичов, Слонимцов, Иванковцов и 
Клєпачи (1478 ССУМ І 194) „жителі села Волчки у Троїцькому 
воєводстві”, пор. особову назву Волчкович (1378 ССУМ І 194). 
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1.2. Суфікс -ци (-цы). 
За допомогою цього деривата теж творяться множинні десубстантиви 
на позначення людей за місцем проживання, наприклад: Тhмъ мr 
видhвши єго правою и вhрною слqжбою до на(с)… дали єсми ємоу… єщє 
сєло q нижн¿и моятини гдє никита и сєло гдє грабовцы сид¤(т) (1437 
ССУМ І 259) „жителі місцевості Грабово”, пор. Грабовці (1437 там само) 
„назва села у Молдавському князівстві”; А при томú были могоричници: 
на имя Войтко, конюшній Волковискій… Пашко и Митко Ошеменци а 
Мацко Волковянинú (1451 ССУМ ІІ 119) „жителі міста Ошмена”; И 
поставила пєрєдú  нами пани Василєва¤ Озєрничанú… Слонимцы и 
Клєпачов (1478 ССУМ ІІ 353) „жителі міста Слоним”; И тє(ж) тû(и) 
лю(ди) Соминци на работq хоживали к дворq нашом(q) тq рєискq 
(1499 ССУМ ІІ 368) „жителі села Сомино”; Иля вл дка прємышлєскыи… 
жаловать с¤ прє(д) кролємú на стрhлковцh ажє qбивають с¤ q 
землю q цр квную ст го сп са (1422 ССУМ ІІ 395) „жителі села Стрілків”. 
1.3. Суфікс -ане (-яне).  
Виявлені десубстантиви позначають назви осіб мешканців певних 
територій. Твірними основами є географічні назви сіл. Як зазначає 
В. О. Горпинич, ,, згаданий формант вважався продуктивним ... і перебував 
у словотвірній зв’язці з топонімними основами як слов’янськими, так і 
неслов’янського походження” [1, с. 26]. 
У писемних джерелах зафіксовані такі плюративи розгляданої групи: 
На первей повел нас пан Янчинский по своимú гранямú долиною, што от 
Блаженика идет подле реки, и рекú панú Янчинский: на той долине мои 
люде мають слидогонú и з Блаженичанû (1498 ССУМ І 99) „жителі села 
Блаженикъ”; Мû Бовблян опûтами, и Бовбляне рекли вси (1498 ССУМ І 103) 
„жителі села Бовбли”; Про то я… записала есми… кú манастûру Святого 
Спаса вú Кобрûню село Корчичи, и зе всими доходû… што коли предкомú 
нашимú тûе Корчичане давали (1401 ССУМ І 501) „жителі села 
Корчичи”; И пани Василєв¤… поставила пєрєд нами Лоуконничан, 
королєвских людєй из Ярнєва и зú Сûнковичъ (1478 ССУМ І 558) „жителі 
села Лоуконница”; И я есми з людми добрûми порозумель, ижбû тûе люди 
господарскии Мокрûчане с паномú Янчинским ото болшей того тяжи не 
мели (1498 ССУМ І 607) „жителі села Мокрець”; И старцû… сознали пєрєд 
нами, аж з давнûх давєн єсть ступєнскоє, а Ступл¤нє сами тут дворû 
своими сєдєли на той Мощаницû (1444 ССУМ ІІ 396) „жителі села Ступно”. 
2. Невелика кількість іменників pluralia tantum творяться за 
допомогою матеріально не вираженого афікса. Більшість нульсуфіксальних 
іменників, які вживаються лише в множині, мотивовано дієслівними 
основами. Своєрідність віддієслівних іменників, на думку М. Я. Плющ, 
„полягає у поєднанні деяких елементів дієслівної семантики з 
категорійними значеннями іменника” [3, с. 46]. 
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2.1. Девербатив проводи, що позначає назву церковного свята, 
утворено нульсуфіксальним способом: Вh лhто шєститис¤чноє и о и 
сотноє дєв¤носто трєтєє на пам¤ть стаго мучєника єфимь¤ на 
канунh проводhв(ъ) q (су)боту (1385 П 64) „перша неділя після 
Великодня” (проводити). 
2.2. Серед нульсуфіксальних похідних є плюративи, що позначають 
„назви місця, які розвинулися з первісних назв дії” [2, с. 78], а саме: К 
томq сєлq инúстародавна слqшало и т¤гло и тûми раzû слqшаєть с 
поли z роль¤ми z гаи z дqбровами z лhсû с пасєками z ловû z рєками... 
(1457 Роз 156) „мисливські угіддя”; А се ¤зъ великий кн¤зъ андрей 
полоцкий далъ ~сми стой тройци рєкоу заноу з гонû з бобровими 
w(т)звана (1399 П 137) „те саме”; …воны тоє сєло Осекрово какú отчизну 
свою дєржати  и уживати зо всими людми … и зú бобровыми гонû и зú  
ловû звєринûми и пташинûми… (1498 Рус 61). 
2.3. Віддієслівні похідні pluralia tantum також можуть мати загальне 
словотвірне значення „опредметнена дія”, що виникло внаслідок 
транспозиційних змін значення твірного дієслова: Да w то селци мало 
много молы еванкгелиста й ст  ое писмо (ХV Пов 22) „моління”;  В томú 
сєлє в Тє(тє)рєвúцє гонû бобровûє два на(и)момú гонивами 
оспода(р)скимú (1471 ССУМ І 250) „полювання”; А тqть же чл вки три 
што подûмúщинû нє да(ю)т а ловúцовú п¤ть што в ловû ходять тûє 
подûмúщинû нє дають (1471 ССУМ І 554) „полювання”; Мû вєликии кнзь 
швитрикгаилú… чини(м) знакомито… ижє… дали єсмо… пану андрhю… 
сєло михлинú… со всими qходû и приходû… и с лєсû  и з дубровами (1433 
ССУМ ІІ 205) „вступ в господарські ліси і води”.  
У джерелах ХІV–ХV ст. виявлено небагато іменників pluralia tantum. 
Серед них вичленовуються іменники на позначення назв осіб за місцем 
проживання, мешканців певних територій (волчковичи, соминци, ступл¤нє, 
ошеменци), назва церковного свята (проводи), іменники зі значенням 
опредметненої дії (молы, qходû), назви місця, землі, угіддя або території 
(ловû, гонû). Творення множинних лексем відбувається за допомогою 
словотворчих формантів -овичи; -ци (-цы); -ане (-яне) та нульового суфікса. 
Отже, підсистема творення іменників зі значенням pluralia tantum 
перебувала в досліджений період у стані формування. 
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